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BAB VI
 PENUTUP
 6.1 Kesimpulan 
Berikut ini beberapa kesimpulan yang didapatkan: 
1. Berdasarkan hasil grand mean pada analisis dengan menggunakan
traffic  light  system  dapat  diketahui  bahwa  presepsi  mahasiswa
terhadap  layanan  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya
adalah baik dengan  grand mean seluruh dimensi HEdPERF (non-
academic,  academic,  reputation,  access  dan  program  issues)
berada pada kategori hijau. 
2. berdasarkan  hasil  nilai  factor  loading  pada  SEM  menunjukan
terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  variabel  Konstruk  Student
Satisfcation dengan Trust in Brand ( 1.02). dari nilai tersebut dapat
dikatakan  bahwa  Student  Satisfaction  memberikan  pengaruh
terhadap variabel  Trust in Brand. Dengan factor Loading  bernilai
positif, berarti kenaikan nilai student satisfaction akan memberikan
nilai tambahan kepada trust in brand.
3. Didapatkan hasil  dari  analisis variabel  HEdPERF untuk mencari
prioritas penyelasaian masalah dengan menggunakan Traffic Light
System,  terdapat  tiga  dimensi  tergolong  hijau  atau  perlu
diperatahankan  yaitu  dimensi  non-academic,   reputation  dan
program  issues.  Dan   2  kategori  tergolong  kuning  atau  perlu
ditingkatkan yaitu dimensi access dan academic. 
4. Dari hasil akhir  path analysis  diketahui dimensi HEdPERF(non-
academic, academic, reputation, access dan program issues)  yang
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paling  mempengaruhi  kepuasan  pelanggan  adalah  dimensi
reputation dengan nilai factor loading 1.20
5. Berdasarkan hasil analisis TRIZ ditemukan solusi inovativ untuk
variabel  yang  masih  memerlukan  perbaikan  berdasarkan  40
inventive principle  TRIZ, diantaranya adalah membuat SOP baru,
pengecekan ulang dan penyalinan kontak terbaru staff akademik,
pembuatan  SOP  monitoring  ,  tranparasi  dalam  penilain  tugas,
peninjauan ulang akan perlu atau tidaknya penambahan program
studi, perawatan fasilitas akademik secara berkala, mengatur ulang
progran kerja ORMAWA, dan penambahan sarana kritik dan saran.
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